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REVISTAS 
HEMOS RECIBIDO LAS SIGUIENTES REVISTAS: 
MUSICALES 
Buenos Aires MU8ical. Afto X, 
N.' 152. Abril 1955. Buenos AL 
res. 
Buenos Aires MU8ical. Afto X, 
N.' 153. Mayo 1955. Buenos Ai-
res. 
Bulletin 01 American Composers 
AlZiance. Vol. IV, N.' 1. 1954. 
New York. 
Bulletin 01 American Composer8 
Alliance. Vol. IV, N.' 2. 1954. 
New York. 
Gazeta Musical. Afto V, N.' 55. 
Abril 1955. Lisboa. 
Música. Afto m, N.' 10. Octubre-
Diciembre 1954. Madrid. 
MU8ical Leader. Vol. 87, N.' 3. 
Marzo 1955. New York. 
MU8ical Leader. Vol. 87, N.' 4.: 
Abril 1955. New York. 
Music Educator8 JouTfl(JI. Vol. 41, 
N.o 5 •. Abri!..Mayo 1955. New 
York. 
Orientaci6n MU8ical. Vol. XIV, 
N.o 155. Noviembre 1954. Méxi-
co. 
Ricorditma. AfIo V, N.' l. Enero-
Febrero 1955. Buenos Aires. 
Revista de Estudios Musicales. 
Afto III, N.o 7. Diciembre 1954. 
Mendoza. 
Rev1sta Ritmo. Afto XXV, N.O 268. 
Marzo..Abril 1955. Madrid. 
Sao Paulo Musical. Afto VI, N.' 44. 
1954. Sao Paulo. 
TMi OMi8tenan. Vol. XXIX, N.' 182. 
Abril 1955. Londres., 
TMi Musical Times. Vol. 96, 
N.' 1345. Marzo 1955. Londres. 
The Musical Times. Vol. 96, 
N.' 1347. Mayo 1955. Londres. 
VARIAS 
Anhembi. Afto V, N.' 52. Vol. 
XVIII. Marzo 1955. Sao Paulo. 
Anhembi. Vol. XVIII, Afto V, 
N.' 53. Abril 1955. Sao Paulo. 
Armas y Letras. Afto XI, N.' 12. 
Diciembre 1954. Monterrey. 
Boletín Comisión Nacional Cubana 
de la UNESCO. Afto IV, N.O 2. 
Febrero 1955. La Habana. 
BoleHn Informativo del Departa-
mento de Extensión Oultural de 
la Universidad de Chile. N.o 29. 
Enero-Febrero y Marzo 1955. 
Santiago. 
Boletín de Música y Artes VisuaZes. 
Nos. 57-58. Noviembre-Diciembre 
1954. Washington. 
Bulletin Analytique. Vol. vm. 
N.o 4. Parls. 
Carta8 Culturales de los Estados 
Unido8. Afto II, N.O 3. Santiago 
de ChUe. 
El Correo. Afto vm, N.' 2. 1955. 
Francia. 
Estudios Americano8. Vol. vm, 
Nos. 38-39. Noviembre-Diciembre 
1954. Sevilla. 
Inter Folia. Tomo 1, N.' 16. Enero 
1955. Monterrey. 
¡tlter Folia. Tomo 1, N.' 17. Fe-
brero 1955. llonterrey.; 
REVISTAS 67 
Pro Arte. Edición 180. Mayo 1955. 
Santiago de Chile. 
Repertorio Americano. Vol. XLVm, 
N." 17. Octubre 1954. San José 
de Costa Rica. 
Repertorio Americano. Vol. XLVm, 
N." 18. Diciembre 1954. San Jo_ 
sé de Costa Rica. 
Revista de la Dirección de Oultura. 
Afio n, N." 5. Abril a Julio 1954. 
Buenos Aires. 
Vida Univer8itaria. Afio VI, 
Nos. 54-55. Enero-Febrero 1955. 
La Habana. 
Vida Univer8itaria. Afto IV, N.· 205. 
Monterrey. 
NOTA.-Ltu slglM que aparecen en el presente nl2mero correapo,," 
den a las siguientes firmas (por orden de aparición): 
8. V. (Vioente 8ala8 Viu); G. 8. (Luis Gastón 8oublette); M. A. (Mi-
gue¡ AglÑilar); a. L. (Garlos La1M): llJ. P. 8. (llJugemo Pereira 8alaB). 
